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Аннотация 
Выполнен анализ двигательной активности детей, отнесѐнных 
 к первой и второй группам здоровья. Показатели суточной 
двигательной активности детей пяти–шести лет первой и второй 
групп здоровья. Можно утверждать, что двигательная активность 
дошкольников, имеющих первую группу здоровья, соответствует 
возрастной норме, в отличие от их часто и длительно болеющих 
сверстников. 
Abstract 
The analysis of physical activity for children, ascribed to the first and 
second groups of health. Indicators of daily physical activity for children 
five to six years, the first and second groups of health indicates a 
significant superiority healthy. It can be argued that the physical activity of 
preschool children with health first group corresponds to the age norm, in 
contrast to their often long ill peers. 
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Общепризнанно, что активная двигательная деятельность ребѐнка 
дошкольного возраста является его естественной биологической 
потребностью, степень удовлетворения которой во многом 
определяет характер развития организма. Особенности биоэнергетики 
детей – одна из причин их высокой подвижности. Потребность в ней 
настолько велика, что врачи и физиологи период от пяти до семи лет 
называют «возрастом двигательной расточительности». 
По мнению специалистов, дети, имеющие большой объем 
двигательной активности в режиме дня, характеризуются более 
высокими адаптационными возможностями организма, низкой 
подверженностью простудным заболеваниям [1; 2]. Данное 
утверждение позволяет предположить, что уровень двигательной 
активности часто болеющих детей (II группа здоровья) значительно 
отличается от аналогичных показателей дошкольников, отнесенных к 
первой группе здоровья. 
Объект исследования – двигательная активность (ДА) 
дошкольников пяти-шести лет 
Предмет исследования – показатели суточной двигательной 
активности (СДА) и активности в процессе физического воспитания 
детей подготовительной к школе группы. 
Цель исследования – сравнительный анализ показателей 
двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 
первой и второй групп здоровья. 
В процессе исследования суточной двигательной активности 
дошкольников пяти–шести лет, отнесенных к первой группе здоровья, 
(таблица 1) установлено, что мальчики, посещающие 
подготовительную к школе группу детского сада и отнесенные к 
первой группе здоровья, выполняют в сутки от 12230 до 20440 
локомоций. 
Мальчики пяти лет совершают в среднем 15099 движений в сутки, в 
шесть лет этот результат возрастает до 18075 локомоций. Разброс 
показателей суточной двигательной активности девочек 
подготовительной группы составил от 12000 до 19060 движений. 
 
Таблица 1  
Показатели СДА дошкольников пяти–шести лет, отнесенных 




Показатели двигательной активности, к-во движений 
М±м 
мальчики девочки Достоверность 
различий 
5 лет 15099±82,8 15085±82,6 Р>0,05 
6 лет 18075±85,0 17840±92,0 Р>0,05 
 При этом у пятилетних дошкольниц данный показатель равняется 
15085 локомоциям, а в шесть лет составляет 17840 движений в сутки. 
Достоверных различий в показателях СДА у пяти-шести летних 
мальчиков и девочек не зарегистрировано (Р>0,05). Определяя СДА 
дошкольников, отнесенных ко второй группе здоровья, мы получили 
результаты, представленные в таблице 2. 
 
Таблица 2  





Показатели двигательной активности, к-во движений 
М±м 
Мальчики Девочки Достоверность 
различий 
5 лет 14450±72,6 13140±52,79 Р<0,05 
6 лет 16550±62,7 16000±82,0 Р<0,05 
 
У мальчиков, состояние здоровья которых соответствует второй 
группе, в пять лет двигательная активность составляет 14450 
локомоций; к шести годам данный показатель увеличивается до 16550 
локомоций в сутки. Девочки в пять лет выполняют 13140, а в шесть 
лет 16000 шагов в сутки. 
При этом, как в пять так и в шесть лет по результатам суточной 
двигательной активности мальчики достоверно опережают своих 
сверстниц (Р<0,05). 
Также нами были определены уровни двигательной активности 
дошкольников пяти–шести лет. При этом мы следовали критериям, 
предложенным Руновой М. А., которая выделяет три уровня ДА: 
высокий, средний и низкий [1]. Оценка ДА выявила 31 % детей с 
высоким уровнем двигательной активности, 54,3 % - со средним и 
14,7 % с низким уровнем двигательной активности. 
Сравнивая показатели двигательной активности детей пяти-шести 
лет, имеющих первую и вторую группы здоровья, мы получили 
результаты, представленные в таблице 3. 
Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей суточной двигательной активности 
детей пяти-шести лет первой и второй групп здоровья 
 
 Показатели  
Возраст I группа здоровья II группа здоровья Достоверность 
различий 
5 лет 15092 13795 Р<0,01 
6 лет 17957,5 16275 Р<0,01 
 
Установлено, что в возрасте пяти лет дошкольники, отнесенные к 
первой группе здоровья, совершают в сутки на 1297 локомоций 
больше, чем их сверстники, имеющие вторую группу здоровья 
(Р<0,01). 
Разница в показателях суточной двигательной активности в шесть 
лет составляет 1682,5 локомоций в пользу детей первой группы 
здоровья (Р<0,01). 
Оптимальное физическое развитие и функциональное состояние 
организма ребенка достигается при двигательной активности в 5 лет– 
15–16 тысяч, в 6 и 7 лет – 17–18 тысяч движений соответственно [3]. 
Исходя из этого, можно утверждать, что суточная двигательная 
активность дошкольников, имеющих первую группу здоровья, 
соответствует возрастной норме, тогда как количество локомоций, 
выполняемых за сутки их часто и длительно болеющими 
сверстниками, недостаточно для оптимального функционирования и 
развития детского организма. 
Сравнительный анализ показателей суточной двигательной 
активности детей пяти–шести лет первой и второй групп здоровья 
указывает на значительное превосходство практически здоровых (I 
группа здоровья) дошкольников (Р<0,01). Также можно утверждать, 
что СДА дошкольников, имеющих первую группу здоровья, 
соответствует возрастной норме, в отличие от их часто и длительно 
болеющих сверстников. 
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